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㻌 2) ᩘ㤿ᜏᖹ㸸࣑࣐࣮ࣕࣥ⸆⏝ື᳜≀ㄪᰝどᐹ㸪2013, 12/17-25㸪ࣖࣥࢦࣥ㸪ࣆ࣮ࣥ࢘ࣜࣥ㸪
࢝ࣞ࢖࣑ࣙ࢘㸬
㻌
ۍඹྠ◊✲
ᅜෆ
1) ᮾ⏣༓ᑜ෸ᩍᤵ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ
ࠕ࿴₎⸆࠿ࡽ㛤Ⓨࡍࡿ⬨㧊ᦆയᨵၿ⸆ࠖ
2) ᑠἨ᱇୍෸ᩍᤵ㸸ᐩᒣ኱Ꮫ࿴₎་⸆Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ
㺀ࢣࣔ࢝࢖ࣥཷᐜయⓎ⌧⣽⬊ࣃࢿࣝࢆ⏝࠸ࡓ࿴₎⸆࠿ࡽࡢ࢔ࣞࣝࢠ࣮⑌ᝈࢆᶆⓗ࡜ࡋ
ࡓ᪂つ་⸆ရࢩ࣮ࢬࡢྠᐃࠖ
3) ஂಖὈ༤ኈ㸸⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᡤ
ࠕ࣊ࣅ࠾ࡼࡧ࢖ࢯࢠࣥࢳࣕࢡ⏤᮶ࡢ⏕⌮άᛶ࣌ࣉࢳࢻࡢస⏝ᶵᵓ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ
4) ὸᕝ⩏⠊ᩍᤵ㸪ව┠⿱ඔຓᩍ㸸ᚨᓥᩥ⌮኱Ꮫ⸆Ꮫ㒊
ࠕ࣋ࢽࣂࢼⰼⰍ⣲ࡢ⏕ྜᡂ㛵㐃㓝⣲㑇ఏᏊࡢ᳨⣴ࠖ
5) ⠛ᓮ῟୍ຓᩍ㸸᫛࿴⸆⛉኱Ꮫኳ↛≀໬Ꮫ◊✲ᐊ
ࠕ᭷ẘ᳜≀ࡢ㎿㏿࣭⡆౽࡞㑇ఏᏊ㚷ูἲࡢ㛤Ⓨࠖ
ᾏእ
1) Dr. Andre Junqueira Zaharenko: Butantan Institute, S¥o Paulo, Brazil
“Bioactive components in sea anemone venom”
2) Dr. Marisa Rangel: University of Brasilia, Brasilia, Brazil
“Cytolytic peptides in solitary wasp venom”
3) Dr. Daniel Calvalho Pimenta: Butantan Institute, S¥o Paulo, Brazil
“Chemical characterization of bioactive compounds from Brazilian venomous animals”
4) Dr. Pedro Ismael da Silva Jr.: Butantan, S¥o Paulo, Brazil
“Novel acylpolyamine toxins in tarantula venom”
5) Prof. Jan Tytgat: University of Leuven, Leuven, Belgium
“Electrophysiological studies of peptide neurotoxins from venomous animals”
6) Dr. Gerardo Corzo: National Autonomous University of Mexico, Cuernavaca, Mexico
“Polyamines and peptides from spider venoms”
7) Prof. Ming-Yuen Lee: University of Macau, Macau, China
“Biological evaluation of traditional herbal medicine by using zebrafish”
ۍ◊✲㈝ྲྀᚓ≧ἣ
㻌 1) ᖹᡂ 25ᖺᗘཌ⏕ປാ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦㣗ရࡢᏳ඲☜ಖ᥎㐍◊✲஦ᴗ㸧
◊✲ㄢ㢟㸸ᅜෆ౵ධࡢ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿ⏕≀Ꮫⓗࣜࢫࢡ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ศᢸ㸸⤃㔝຾ᘯ
㻌 2) ࿴₎⸆࣭ࣂ࢖࢜ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮◊✲
◊✲ㄢ㢟㸸ᐩᒣ┴⏘࿴₎⸆࠿ࡽ㛤Ⓨࡍࡿ⬨㧊ᦆയᨵၿ⸆࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ศᢸ㸸⤃㔝຾ᘯ
㻌
ۍ㠀ᖖ໅ㅮᖌ
㻌 1) ⤃㔝຾ᘯ㸸ᐩᒣ┴❧኱Ꮫ⏕≀ᕤᏛ⛉ࠕኳ↛≀᭷ᶵ໬Ꮫ 㸪ࠖ2013, 4-9㸪ᑕỈ㸬
㻌 2) ⤃㔝຾ᘯ㸸₎᪉⸆࣭⏕⸆◊ಟ఍ࠕẘࢆᣢࡘື≀࡜ࡑࡢẘ⣲ 㸪ࠖ2013, 5/19㸪ᮾி㸬
㻌 3) ⤃㔝຾ᘯ㸸ᨺ㏦኱Ꮫᖹᡂ 25ᖺᗘ㸦2013ᖺᗘ㸧㠃᥋ᤵᴗࠕ⏕≀ẘࡢ໬Ꮫ࡜ᩥ໬ྐ 㸪ࠖ2013, 
㸫㸫
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6/22-23㸪ᮾி㊊❧Ꮫ⩦ࢭࣥࢱ࣮㸪ᮾி㸬
㻌 4) ⤃㔝຾ᘯ㸸ẘࢆᣢࡘ⏕ࡁ≀࡜࿴₎⸆㸪ᐩᒣᕷẸ኱Ꮫ㸪2013, 10/4㸪ᐩᒣ㸬
㻌
ۍ◊✲ᐊᅾ⡠⪅
⸆Ꮫ㒊 4ᖺḟ⏕㸸Ἑྜ๛ྖ㸦๰⸆⛉Ꮫ⛉㸧㸪ᯇᮏᘯᶞ㸦⸆Ꮫ⛉㸧
㸫㸫
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